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［表紙裏］
［章頭飾り，花と籠］ ［ある日老人が犬のかいたとこ
ろを掘ると思いがけなく多量の
黄金を見つけた］
［彼らは怒って犬を殺した，そし
て道端の小さな松の木の下に埋
めた］
［左，親切な老人がその松の木を
切り，その木で臼を作った，その臼
で大麦を搗くと大麦は底からわき
出て止めどなくあふれ出た．右，
彼の隣人は再び彼をねたんだ］
［彼は非常に怒り，臼をこなごな
に壊し，それを薪に使った］
［左，彼は国の殿様に沢山の褒美
を与えられた．右，そこで彼は「枯
れ木に花を咲かせる老人［花咲
爺］」と呼ばれるようになった］
［木は花が咲かず，灰が国の殿様
の目に吹き込んだ］
［章末飾り，小判と布］ [Back cover]
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